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MARCIN Z HOLESZOWA 
(zm. ok. 1440 r.)
Był synem Szymona z Holešova, miasteczka położonego na Morawach. Na studia 
uniwersyteckie udał się do Pragi, gdzie najpierw zapisał się w 1389 r. na uniwersy-
tet prawniczy i został członkiem nacji czeskiej. Następnie podjął studia z zakresu 
sztuk wyzwolonych na drugim praskim uniwersytecie i uzyskał w Wielkim Poście 
1398 r. bakalaureat artium, zaś stopień magistra sztuk wyzwolonych w bliżej nieokre-
ślonym czasie, bowiem jego promocja magisterska nie została odnotowana w Liber 
decanorum. Od 1406 r. występował na Morawach jako notariusz publiczny z nomi-
nacji cesarskiej (imperiali auctoritate). Ponadto w latach 1413–1414 był plebanem 
w Ždárze oraz kapelanem wieczystym w kaplicy pw. św. Piotra zamku w Boskovi-
cach. Wtedy pełnił również funkcję notariusza Erharda z Kunštátu, starosty moraw-
skiego. W 1428 r. przeniósł się do Krakowa i jako magister artium został wpisany do 
Metryki uniwersytetu. Zapewne nostryfi kował się na Wydziale Sztuk Wyzwolonych 
i podjął na nim wykłady, natomiast 
na Wydziale Prawa kontynuował 
rozpoczęte w Pradze studia z pra-
wa kanonicznego pod kierunkiem 
doktora dekretów Jana Elgota. Nie-
bawem został licencjatem dekretów. 
Mowę promocyjną zaczynającą się 
od słów: Sequamini vestigia eius wy-
głosił z tej okazji Elgot, wspomina-
jąc w niej o opuszczeniu przez Mar-
cina ojczystego kraju i przybyciu do 
Krakowa celem studiowania prawa. 
Przed 1435 r. Marcin z Holeszowa 
osiągnął doktorat dekretów. Tym 
razem Jan Elgot w mowie promo-
cyjnej Estote prudentes dywagował 
na temat imienia Marcin i nawiązał 
do upadku Czech z powodu husyty-
Autograf i kolofon z podpisem Marcina 
z Holeszowa (BJ rkps 2513, k. 323v)
zmu. Zaraz po promocji Marcin z Holeszowa rozpoczął wykłady z prawa kanonicz-
nego i został wpisany na ofi cjalną listę profesorów do Metryki. Niewątpliwie stał się 
też członkiem Kolegium Jurystów. Należał do grona krakowskich uczonych zwalcza-
jących husytyzm. Nawiązał bliskie kontakty z otoczeniem Władysława Jagiełły i peł-
nił funkcję kaznodziei na dworze królewskim. Na potrzeby kaznodziejskiej posługi 
kopiował kolekcje kazań de tempore et de sanctis oraz kwestie teologiczne. W Biblio-
tece Jagiellońskiej zachowały się dwa rękopisy (1301, 2513) przepisane ręką Marcina, 
pierwszy z nich powstał w latach 1413–1414, zaś drugi w 1435 r.
Zmarł w Krakowie około 1440 r. Egzekutorami jego testamentu byli doktorzy de-
kretów Paweł z Zatora i Michał z Szydłowa. W wypominkach uniwersyteckich wy-
mieniano Marcina z Holeszowa w grupie zasłużonych profesorów prawa kanonicz-
nego.
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